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اإ�صـدار رقـم 01
اأغـ�صطـ�س 9002
النوع والعمل في منطقة ال�شرق الأو�صط و�صمال افريقيا
�صل�صلة اأوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �صوق العمل
جودة العمل في الأردن: 
نحو موؤ�صر اإح�صائى لقيا�س نوعية العمل 




م�ستخدمة  مجموعة  من  م�سادر  البيانات  الجزئية,  قامت  الدرا�سة  الحالية  بتكوين  رقما 
قيا�سيا لجودة الوظائف  ((xednI ytilauQ boJ (IQJ) للعمال الأردنيين باأجر للفترة ما بين 
0002-7002. وقد اخذت الدرا�سة بعين العتبار اربعة من ابعاد جودة  الوظائف لتكوين 
الرقم القيا�سي و الذي تم با�ستخدام التحليل العاملي ( sisylanA rotcaF) وهي: كفاية الأجور 
و  المرتبات,  التوظيف  ل�ساعات عمل  اقل  (التوظيف  المتدني)  والتوظيف  ل�ساعات عمل  اكثر 
(  التوظيف  الزائد),  واللذان  يمثلان  معًا  مدى  تنا�سب  و  ملائمة  �ساعات  العمل,  وال�سمان 
الجتماعي. وكانت النتائج الرئي�سية للدرا�سة كالتالي: 
1 )  طراأ تح�سن على الرقم القيا�سي لجودة الوظائف (IQJ) في 7002 بالمقارنة باأوا�سط فترة 
الدرا�سة, حيث و�سل اإلى م�ستويات م�سابهة لتلك التي كانت �سائدة في عام 0002.
2 )  توجد فجوة م�ستمرة بين الجن�سين ت�سب في �سالح العمال الذكور, حيث اإن وظائف الذكور 
تتمتع بم�ستوى اأعلى من الجودة. ولم تتغير تلك النتيجة اأي�سًا حتى عند الأخذ في العتبار 
بع�ض المتغيرات المهمة الأخرى وخا�سة ال�سن. وقد انحدرت ن�سبة الوظائف الجيدة التي 
ت�سغلها  الإناث من بين  المجموع  الكلي  للوظائف في 7002, على عك�ض  الذكور,  الذين 
زادت ن�سبة �سغلهم للوظائف الجيدة في نف�ض العام. ولذلك ل تبدو هناك اأي علامة تقارب 
من حيث جودة العمل بين الذكور والإناث.
3 ) يتغير الرقم القيا�سي لجودة الوظائف (IQJ) اأي�سًا ح�سب م�ستويات التعليم, ولكن ب�سكل 
اقل و�سوحا من حالة متغير الجن�ض. وجدت  الدرا�سة  اأن  العمال الحا�سلين على  التعليم 
الأ�سا�سي فما دون يح�سلون على وظائف تتميز بم�ستويات منخف�سة من الجودة مقارنة مع 
م�ستويات التعليم الخرى.
4 ) ويختلف الرقم القيا�سي لجودة الوظائف (IQJ) ح�سب المراحل العمرية المختلفة, فالوافدون 
الجدد  اإلى  �سوق  العمل  واأي�سًا  العمال  الذين  على  و�سك  التقاعد  يكونون  اأكثر  احتماًل 
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للح�سول  على  جودة  اأقل  للوظيفة  مقارنة  بالعمال  الآخرين  الذين  يكونون  في  مرحلة 
متو�سطة من حياتهم العملية. 
5 ) وجدت الدرا�سة ان متو�سط جودة الوظائف في الأن�سطة الزراعية اأقل منه في الأن�سطة 
الأخرى. وعلى الجانب الآخر, ح�سلت الن�سطة العقارية على م�ستويات اعلى من حيث 
معدلت الجودة ب�سكل يفوق القطاعات الأخرى, وخا�سة في عام 7002. 
1- مقدمة: 
قامت منظمة العمل الدولية (OLI) بتطوير مفهوم «العمل اللائق» منذ عام 9991, موؤكدة 
على اأنه عن�صر ا�سا�سي في �سيا�سة �سوق العمل لكل من الدول المتطورة والنامية. لذلك اأ�سبح 
حق الح�سول على وظائف اإنتاجية في بيئة تمنح العمال – بما فيهم الن�ساء والوافدون الجدد اإلى 
�سوق العمل- الحرية والم�ساواة والمان والكرامة, اأ�سبح ذا اأولوية عالمية. وبالتالي حازت 
الق�سايا التي تتعلق بالعمل اللائق اهتماًما متزايًدا, ركز ب�سكل رئي�سي على تو�سيح و تطوير 
مفهومه , وركز اأي�سًا على تطوير وتجميع الموؤ�صرات ذات ال�سلة التي من الممكن اأن ت�ستخدم 
في تقييم م�ستويات جودة العمل داخل اأي اقت�ساد.             
وقد  �سهدت  الأردن,  باعتبارها  دولة  نامية  ذات  اإقت�ساد  �سغير,  تغيرات  وا�سحة  منذ 
عام  9891,  عندما  قررت  اإعادة  بناء  وتحرير  اقت�سادها  بم�ساعدة  البنك  الدولي  و�سندوق 
النقد الدولي. وفي عام 0002, ان�سمت الأردن اإلى منظمة التجارة العالمية (OTW), تبعه 
التوقيع على بع�ض اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى مع العديد من ال�صركاء التجاريين, من 
اأبرزهم  الوليات  المتحدة  الأمريكية  في  0002.  بالإ�سافة  اإلى  تنفيذ  تعديلات  متعددة  على 
م�ستوى  القوانيين وعلى م�ستوى  �سيا�سات �سوق  العمل. فعلى  �سبيل  المثال, تم تعديل  قانون 
العمل و الحد الدنى للاأجور عدة مرات منذ عام 0991. بالرغم من ذلك ما زال القت�ساد 
يعاني من  م�ستويات  البطالة  العالية والتي و�سلت  اإلى حوالي (41%), حيث ل  يواكب عدد 
الوظائف  التي  يخلقها  القت�ساد  كل  عام  والتي  و�سلت  اإلى  00063  في  عام  6002  (دائرة 
الح�ساءات العامة, 7002) المعدل المتزايد من الوافدين الجدد اإلى �سوق العمل. اإ�سافة اإلى 
تركيزها على البطالة توجه تركيز الدولة نحو التخفيف من حدة الفقر والتقليل من اآثار معدلت 
نتائج الت�سخم المرتفع الذي �صرب القت�ساد العالمي خلال ال�سنوات ال�سابقة لعام 7002. 
وبالرغم  من  التركيز  الوا�سح  على  درا�سة  �سوق  العمل  الأردني,  من  جانب  الباحثين 
المحليين والموؤ�س�سات الدولية مثل البنك العالمي, في مجالت مثل نمو العمالة و البطالة, اإل اأنه 
ل توجد حتى الن اي درا�سة علمية حول جودة الوظائف داخل القت�ساد.
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  وفيما  يتعلق  بالأردن,  تاأتي  الدرا�سة  الحالية  كاأول  محاولة  لفح�ض  جودة  العمل  في 
الأردن, مع الأمل في اأن تجذب المزيد من النتباه اإلى هذا المو�سوع الجديد. في الواقع فاإنه من 
ال�صروري وجود مزيد من الهتمام و البحاث التي تركز على هذا الجانب المهم للوظائف, 
وخا�سة  فيم  يتعلق  بت�سميم  وتنفيذ  م�سوح  منتظمة  تقدم  المزيد  من  البيانات  الدقيقة  وال�ساملة 
المتعلقة بجودة الوظائف. ومما ل �سك فيه اأن نق�ض البيانات من العوائق الخطيرة التي تواجه 
بحوث ملاءمة العمل وجودته , وخا�سة في الدول النامية (8002,erillizaB).         
با�ستخدام  مجموعات  متعددة  من  البيانات  للفترة  (0002-7002),  يهدف  هذا  البحث 
ب�سكل  اأ�سا�سي  اإلى تكوين رقم قيا�سي لجودة الوظائف (IQJ) للعمال  باأجر وراتب في �سوق 
العمل الأردني. وتحاول الدرا�سة من خلال ذلك اأن تجيب عن الأ�سئلة التالية: 
1 )  هل الرقم القيا�سي لجودة الوظائف (IQJ) ي�سوء بمرور الوقت؟
2  )  هل هناك فرق في الرقم القيا�سي لجودة الوظائف ما بين العاملات والعمال؟ واإذا كان 
هناك فرق, هل الفجوة ت�سوء بمرور الوقت؟ 
3 )  ما تاأثيرات التعليم وال�سن والن�ساط القت�سادي على الرقم القيا�سي لجودة الوظائف 
في الأردن؟ 
بعد تناول القت�ساد الأردني و�سوق العمل في الأردن في الجزء الثاني, يبين الجزء الثالث 
البيانات  والمنهجية  التي  ت�ستخدم  في  الدرا�سة.  وبعد  ذلك  �سوف  يتم  تحليل  النتائج  الرئي�سية 
للدرا�سة في الجزء الرابع, يتبعها خاتمة الدرا�سة في الجزء الخام�ض. 
2- حقائق عامة حول القت�صاد الأردني و�صوق العمل  
الأردن دولة �صرق اأو�سطية �سغيرة الحجم اإقت�ساديا, و�سل حجم الناتج المحلي الجمالي 
ال�سمي  فيها  اإلى  (6.235,51)  مليون  دولر  في  عام  7002  (البنك  المركزي  الردني, 
7002). وتتميز الأردن بالموارد الطبيعية المحدودة والعتماد الملحوظ على التدفقات المالية 
الخارجية, وخا�سة الم�ساعدات الأجنبية والدين الأجنبي وتحويلات العمالة. وعلى الم�ستوى 
الدولي ي�سنف اقت�ساد الأردن من حيث الدخل �سمن ال�صريحة الدنى للدول متو�سطة الدخل. 
ومنذ عام 9891 قامت الأردن بتنفيذ برنامج طموح للاإ�سلاح القت�سادي بدعم من �سندوق 
النقد  الدولي  والبنك  الدولي,  من  اأجل  اإعادة  بناء  اقت�سادها  بهدف  تدعيم  النمو  القت�سادي 
وتعزيز دور القطاع الخا�ض في القت�ساد.
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ومن  اأجل تحقيق هذا  الهدف تم  اتخاذ  العديد من الخطوات  الإ�سافية  الهامة (على  �سبيل 
المثال, مراجعة قوانين ال�ستثمار والت�سديق على قوانين حقوق الملكية الفكرية وبع�ض القوانين 
الهامة الأخرى, و التوقيع على اتفاقات التجارة الحرة مع عدد من ال�صركاء التجاريين). ولكن 
بالرغم من الم�ساعي التي اتخذت من اأجل تخفيف التحديات الجتماعية القت�سادية الم�ستمرة, 
اإل اأن الدولة ما زالت تعاني من م�ساكل عدة تتركز ب�سكل رئي�سي في الفقر والبطالة. 
فيما يتعلق بالفقر, تعي�ض ن�سبة كبيرة من ال�سكان تحت خط الفقر, وي�سل معدل البطالة 
التي  تنت�صر  ب�سكل  حاد  بين  ال�سباب  والفتيات  اإلى  حوالي  (41%),  حيث  اإن  قدرة  القت�ساد 
على  اإيجاد  وظائف  في  الفترة  الأخيرة  لم  يتوافق  مع  الأعداد  الكبيرة  من  طالبي  الوظائف. 
ويمثل خريجو الجامعات و الكليات الن�سبة الأكبر من الوافدين الجدد ل�سوق العمل؛ حيث تزايد 
عدد خريجي  التعليم  العالي  ب�سكل �صريع منذ عام 0991, ومن  المتوقع  اأن  يوا�سل  ارتفاعه 
خلال العقد القادم  .(5002 ,DCEO & scitsitatS rof etutitsnI OCSENU) يو�سح 
الجدول (1) متو�سط معدلت  البطالة  لكل  العمال, ح�سب الجن�ض  للفترة (0002-7002). 
بالرغم من  التراجع  الب�سيط في  �سنة 7002,  اإل  اأن معدلت  البطالة ارتفعت  ن�سبيًا  بالمقارنة 
بالمعدلت ال�سائدة على الم�ستوى الدولي والإقليمي. ومن الوا�سح اأي�سًا ارتفاع معدلت البطالة 










جدول 1 : معدل البطالة في الأردن ح�صب الجن�س للفترة (0002-7002)
الم�سدر: قاعدة بيانات م�صروع المنار بناًء على م�سح البطالة و العمالة SUE.
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مثل هذه المعدلت العالية للبطالة توؤ�صر  اإلى عدم كفاءة �سوق العمل, وتوؤدي الى زيادة 
ن�سبة الفقر وانخفا�ض م�ستويات المعي�سة. ويعتبر توفر فر�ض العمل من بين الحقوق الأ�سا�سية 
ال�صرورية  للاإن�سان,  والتي  من  بينها  اأي�سًا  توفير  العمل  اللائق  للاأفراد.(  انظر:  3002, 
la te reknA).
ي�سل متو�سط معدل م�ساركة القوة العاملة في الأردن اإلى ما يقرب من (4.83%) في الفترة 
ما بين 0002-7002 (انظر الجدول 2). بينما و�سل حجم القوة العاملة اإلى (213.1) مليون 
عامل في �سنة 7002 مع وجود تفاوت كبير ح�سب الجن�ض, حيث  اإن �سوق العمل الأردني 
يعتبر من اأ�سواق العمل التي ت�سهد معدلت منخف�سة من الم�ساركة القت�سادية للاإناث مقارنة 
مع الم�ستويات العالمية. وتمثل المراأة (94%) من عدد ال�سكان في الأردن (8.5 مليون ن�سمة في 
8002) مع وجود ن�سبة م�سابهة من اأعداد الطالبات في الم�ستويات التعليمية المختلفة. وفي الوقت 
الذي ل يتعدي فيه معدل الم�ساركة القت�سادية للن�ساء حوالي (51%) في عام 7002, و�سل 










جدول 2  :  معدل الم�صاركة في �صوق العمل ح�صب الجن�س (0002-7002)
الم�سدر: قاعدة بيانات م�صروع المنار بناًء على م�سح البطالة و العمالة SUE.
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3-م�صادر البيانات والمنهجية 
اإن  مو�سوع  جودة  اأو  مدى  ملائمة  الوظائف  هي  ق�سية  متعددة  الأبعاد.  لذلك,  فاإن 
الدرا�سات  التي  جرت  حول  جودة  العمل  اأو  العمل  اللائق  اأخذت  بعين  العتبار  العديد  من 
الموؤ�صرات.  بالإ�سافة  اإلى  مدى  توفر  الفر�ض  الوظيفية  والدخل  للجميع  ,  اإعتبرت  منظمة 
العمل الدولية اأن احترام الحقوق الأ�سا�سية للعمال والتاأمين الجتماعي والحوار الجتماعي 
بين اأطراف العمل الثلاثة العنا�صر الأ�سا�سية التي تحدد العمل اللائق (4002 ,aivamoS). 
لذلك  فاإن  المرتبات  والأجور  ل  يمكنها  اأن  تقي�ض  بمفردها   مدى  جودة  الوظائف  (1002 
,ulgomecA).  ومن  بين  الموؤ�صرات  والجوانب  الجوهرية  الأخرى  لجودة  العمل   التي 
ا�ستخدمت  في  الدرا�سات  في  هذا  المجال  :الأمان  الوظيفي  والتاأمين  ال�سحي  وال�سلامة  المهنية 
والإجازات  مدفوعة  الأجر  والإجازات  المر�سية  مدفوعة  الأجر  و�ساعات  العمل  و  العمل 
الإجباري ومدى او ن�سبة العمالة ذات الأجور المنخف�سة و الوقت الذي يق�سية العامل للو�سول 
للعمل,  (انظر على  �سبيل  الميثال:  (  [3002]  la te reknA,   [8002]  la te ekhcseL, 
[7002] ollaiD dna llewoH, [6002] neerG,[8002]  iugetuahcnE, [7002] 
hcsaB-rewoL). 
فيما  يتعلق  بحالة  الأردن  فاإن  هنالك  نق�ض في  بيانات  و  موؤ�صرات جودة  الوظائف على 
الم�ستوى  الكلي و الجزئي  للتحليل.  تفتقد م�سادر  البيانات الأردنية -لأغرا�ض تكوين  الرقم 
القيا�سي  لجودة  الوظائف-  اإلى  العديد  من  العوامل  الأ�سا�سية.  وعموًما  فلي�ض  هناك  م�سدر 
منفرد من البيانات ي�ستطيع اأن يقدم الحد الأدنى من المتغيرات التي يمكن اأن ت�ستخدم لتكوين 
رقم قيا�سي ممثل لجودة الوظائف. وت�ستمل كل البيانات الجزئية المقطعية التي اأمكن الو�سول 
اإليها ككل على عدد محدود من الموؤ�صرات ذات ال�سلة بهذا المو�سوع. وتلك الموؤ�صرات هي: 
الأجور والمرتبات و ال�سمان الجتماعي و التوظيف ل�ساعات عمل اقل ( التوظيف المتدني) 
و  �ساعات  عمل  اأكثر  (  التوظيف  الزائد).  وقد  تم  دمج  ثلاث  م�سادر  من  البيانات  الجزئية 
في الدرا�سة لتكوين مجموعة واحدة من البيانات تحتوي على الموؤ�صرات الأربعة التي ذكرت 
�سابًقا. وتلك الم�سادر كالتالي: 
م�سح  العمالة والبطالة (SUE)  للفترة ما بين 0002-7002:  هذا الم�سدر هو م�سح 
منتظم يتم على م�ستوى وا�سع ب�سكل ربع �سنوي, اأي اأربع جولت في العام, ما عدا م�سح عام 
4002 عندما قامت دائرة الح�ساءات الأردنية بتنفيذ جولة واحدة فقط. 
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ويتم  من  خلال  م�سح  SUE  تجميع  البيانات  حول  الخ�سائ�ض  الديموغرافية  المختلفة 
وخ�سائ�ض  �سوق  العمل.  وب�سكل  ا�سا�سي  يوفر  هذا  الم�سدر  بيانات  حول  العمر  والنوع 
الجتماعي والتعليم و الجور (في فئات), والقطاع القت�سادي (العام والخا�ض), والن�ساط 
القت�سادي  (الزراعة,  ال�سناعة  ,  اإلخ..),  والعمالة  (هل هي  ن�سيطة  اقت�سادًيّ ا  اأم خاملة, 
وحالة  العمالة  والبطالة),  والحالة  الجتماعية  ومكان  الإقامة.  يلخ�ض  الجدول  (3)  م�سح 
البطالة والعمالة في الفترة الم�ستخدمة في الدرا�سة من حيث العدد الكلي للم�ساركين وعدد العمال 
باأجر ح�سب الجن�ض. 










جدول 3 : عينات و حجم العمالة باأجر في م�صح البطالة والعمالة للفترة (0002-7002) 
تمثل علامة (%) ن�سبة الإناث للعدد الكلي لعمال الأجور والرواتب. 
م�سح  الدخل  والإنفاق  (SEI)  للعام 6002: يختلف  م�سح  الدخل  والإنفاق عن  م�سح 
العمالة  والبطالة,  حيث  اإنه  يهدف  مبدئيًا  اإلى  تجميع  معلومات  عن  م�سادر  الدخل  المنزلي 
وقنوات  الإنفاق,  بالرغم من  اأنه  ي�ستمل على  بيانات  م�سابهة  لتلك  التي  يقدمها  م�سح  العمالة 
والبطالة  SUE, حيث يتم تجميع بيانات حول نف�ض الأبعاد الديموغرافية والوظيفية تقريبًا, 
اإل انه وبالنظر اإلى الجور و المرتبات, فاإن لم�سح الدخل والإنفاق ميزة تكمن في �سوؤال العمال 
عن  مرتباتهم  ال�سنوية  الفعلية  والأجور  بدًل  من  اأن  يدعوهم  اإلى  تو�سيح  فئة  الأجر  المنا�سبة 
لموقفهم.  يو�سح  الجدول  (4)  عدد  الأفراد  الم�ساركين  في  م�سح  6002,  بالإ�سافة  اإلى  عدد 












جدول 5 : تو�صيح �صجلات التاأمين الجتماعي ا�صتناًدا اإلى النوع في 0002-7002
�سجلات  اإدارة  ال�سمان  الجتماعي  (RSS):  تحتفظ  موؤ�س�سة  ال�سمان  الجتماعي 
ب�سجلات  لكل  الأفراد  الذين  ي�ساركون  في  او  ي�ستفيدون  من  �سندوق  ال�سمان  الجتماعي. 
وتبين تلك ال�سجلات تفا�سيل العمر والنوع والقطاع والن�ساط القت�سادي, واأي�سًا الرواتب 
ال�سهرية.  على  الجانب  الخر  ل  تحتوي  �سجلات  ال�سمان  RSS   على  بيانات  حول  التعليم 
كما هو الحال في الم�سادر  ال�سابقة. يو�سح الجدول رقم (5) عدد  ال�سجلات لكل �سنة ح�سب 
الجن�ض. 
جدول 4 : عينة م�صح الدخل والإنفاق وعدد العمال باأجر في م�صح SEI  لعام 6002
اإجمالي العمال عمال الأجور والرواتب الإناث الذكور العينة الكلية ال�صنة 
71051(%02)125,21440,73509,63949,376002
تمثل علامة (%) ن�سبة الإناث للعدد الكلي لعمال الأجور والرواتب. 
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وفيما يلي �سوف نعر�ض لمتغيرات جودة الوظيفة التي ا�ستخدمت في الدرا�سة:
اأ. الأجور والرواتب الحقيقية
اإن  من  الخ�سائ�ض  الرئي�سية  للم�سوح  المتعددة  و  ال�ساملة  التي  تنفذ  بوا�سطة  دائرة 
الح�ساءات العامة في الردن هي ت�سنيف المرتبات ال�سهرية والأجور اإلى عدد محدود من 
الفئات  الجرية.  يوؤثر  هذا  الإجراء  بالطبع  على  قدرة  الباحثين  على  القيام  باإختبار  موثوق 
لدور المرتبات والأجور في جودة الوظائف. وتاأتي بيانات  SIE لعام 6002 كاإ�ستثناء مفيد 
لهذه القاعدة حيث تقدم معلومات مف�سلة عن الأجر ال�سنوي الفعلي والمرتبات على م�ستوى 
كل عامل. اأما فيما يتعلق بم�سوح SIE ال�سابقة فاإنها تقدم معلومات م�سابهة فيما يتعلق بالجور 
والرواتب  والمتغيرات  الأخرى,  ولكن  على  م�ستوى  ال�صرة  فقط  (يتم  تجميع  كل  المرتبات 
والأجور  ال�سهرية  لأع�ساء  الأ�صرة في رقم  واحد يمثل دخل  ال�صرة ككل). وعلى  الجانب 
الآخر, تمتلك م�سوحات SUE فائدة تقديم بيانات مقطعية مف�سلة على عك�ض SEI. ولأهمية 
امتلاك مثل تلك المعلومات المف�سلة لكل عامل على مدار �سنوات مختلفة لغر�ض تكوين رقم 
قيا�سي لجودة الوظائف, فلقد تم بناء التحليل مبدئًيّا على  بيانات SUE وجزئًيّا على بيانات SEI
حيث ا�ستخدمت  م�سح SEI لت�سهيل ادماج متغير الأجور والمرتبات الفعلية لبيانات SUE. 
ت�ستخدم  معظم  الدرا�سات  التطبيقية  لتقدير  الجور  روؤية  من�صر  (recniM)  لمعادلت 
الأجر. وقد تم تقدير النموذج المن�صري التالي في درا�سة بيانات SEI:
e + Z iθ+ 2Ed +E γ + S iβ + a = YnI
حيث  ترمز  (S)  اإلى  الم�ستويات  المختلفة  من  التعليم,  بينما  ترمز  (YnI)  اإلى  اللوغريتم 
الطبيعي للاأجور والمرتبات ال�سهرية. 
ولتحويل بيانات الأجر الى بيانات �سهرية, تم تق�سيم بيانات الجور في SEI على (21). 
( E) تمثل الخبرة في العمل والتي تقا�ض با�ستخدام عمر العامل. (2E) هي الحد التربيعي للخبرة 
«وي�ستخدم  هذا  الحد  للاأخذ  بعين  العتبار  طبيعة  دالة  الجور  المت�سفة  بانها  غير  خطية  (Z) 
,  (3002,la  te nomraH)  هي  مجموعة  من  المتغيرات  الأخرى  (القطاع  القت�سادي, 
النوع,  الن�ساط القت�سادي), و(ε) هي حد الخطاأ  الع�سوائي. الملحق (1) يورد  نتائج تقدير 
بيانات الجور الماأخوذة من SEI. 
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ولح�سن الحظ فاإن مجموعة بيانات SUE تحتوي على نف�ض المتغيرات التف�سيرية الم�ستخدمة في 
تقدير الأجور من بيانات SEI. ولذلك فقد تم  اإعادة ترميز و اإدخال فئات المتغيرات التف�سيرية 
بطريقة م�سابهة  لت�سهيل عملية  تقدير متغير الجور  ( متغير مت�سل و  لي�ض على  �سكل  فئات) 
لـبيانات SUE. وبعد ذلك و لحل م�سكلة ح�ساب معدل النمو ال�سنوي في الجور والرواتب, 
ا�ستخدمت المعادلة في العلى لعمل  انحدار خطي لبيانات الجور ال�سلية في SUE  (والتي هي 
عبارة عن فئات اجرية و لي�ض متغير مت�سل) , باإ�ستخدام متو�سط الأجور لكل فئة, على نف�ض 
المتغيرات التف�سيرية, بالإ�سافة اإلى متغيرات وهمية (selbairav ymmud) تمثل ال�سنوات 
من 0002 حتى 7002, (ملحق 2 يو�سح النتائج). وقد ا�ستخدمت معاملات تلك المتغيرات 
الوهمية لتمثل معدلت النمو في الأجور والمرتبات ال�سمية. وقد ا�ستخدم برنامج STATS, 
ال�سدار 1.9 لتنفيذ كل التحليلات المبدئية للدرا�سة. وقد �سهل برنامج ATATS  عملية تقدير 
قيم اللوغريتم الطبيعي للمرتبات والأجور لبيانات SUE بناء على بيانات SEI. وقد تم تعديل 
تلك القيم لتاأخذ بعين العتبار معدلت النمو ال�سنوي التي تم قيا�سها بناًء على بيانات الجور 
في SUE. 
وللح�سول  على  القيم  الفعلية  للاجور  والمرتبات  تم  اإجراء  عملية  ح�ساب  عك�ض 
اللوغاريتم   الطبيعي   (ال�ض  الطبيعي),   والتي   حولت   فيما   بعد   اإلى   قيم   حقيقية 
(  seialas dna segaw laer)  با�ستخدام  الرقم  القيا�سي لأ�سعار  الم�ستهلك  (IPC) والذي تم 
قيا�سه �سنويا بوا�سطة دائرة الح�ساءات. و اخيرا تم تغير متغير الأجور والمرتبات الحقيقي 
بحيث ياأخذ ال�سكل المعياري با�ستخدام المعدلة التالية: 
القيمة  المعيارية = (القيمة – الحد الأدنى) \ (الحد الأق�سى – الحد الأدنى).
ب. تغطية التاأمين الجتماعي 
يعتبر  ال�سمان  الجتماعي  من  بين  الخ�سائ�ض  الجوهرية  للوظائف  الجيدة.  وحيث  اإن 
م�سوح SUE و الم�سوح الخرى التي تنفذها دائرة الح�ساءات ل تقدم معلومات حول تغطية 
ال�سمان  الجتماعي  على  م�ستوي  العامل,  فقد  تم  ا�ستخدام  بيانات  RSS  في  الدرا�سة  لتقدير 
احتمالية التغطية بال�سمان الجتماعي. 
وقد تم  اإتباع خطوات  م�سابهة  لتلك  التي تم  تطبيقها في حالة  المرتبات والأجور  ال�سمية 
للح�سول على متغير جديد يمثل احتمالية تغطية العامل بال�سمان الجتماعي. 
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وتعتبر  موؤ�س�سة  ال�سمان  الجتماعي  الهيئة  الأردنية  الرئي�سية  الم�سئولة  عن  التغطية 
الجتماعية للعمال. لذلك ربما بالمكان اإلى حد كبير افترا�ض اأن بيانات RSS تحتوي على 
معلومات كافية عن العمال الذين يح�سلون على ال�سمان الجتماعي في الأردن. وبالإ�سافة 
الى  ذلك  فاإن  بيانات  كٍل  من  RSS  و  SUE  متاحة  لنف�ض  الفترة  (0002-7002),  و  تاأخذ 
هذه  البيانات في العتبار متغيرات مت�سابهة حول  العمال والتي  ت�ستمل على  العمر والقطاع 
القت�سادي  والن�ساط  القت�سادي  والنوع.  والمتغيرات  الأخيرة  تم  ترميزها   ب�سكل  م�سابه 
في كلتا مجموعتي البيانات. وعن طريق ا�ستخدام برنامج  ATATS  تم تق�سيم البيانات اإلى 
مجموعات مختلفة, حيث تتوافق كل مجموعة في  RSS مع مجموعة م�سابهة لها في  SUE. 
تمثل  البيانات في  SUE كل  العمال في  القت�ساد,  بينما  ت�ستمل  RSS فقط على  العمال  الذين 
يتمتعون  بال�سمان  الجتماعي.  وتم  دمج  البيانات  الم�ستخرجة  من  المجموعتين  في  مجموعة 
واحدة تحتوي على  متغيرات  المجموعة  بالإ�سافة  اإلى  متغيرين  اإ�سافيين, وهما  العدد  الكلي 
للعمال في مجموعة معينة, والذي تم الح�سول عليه من SUE, وعدد العمال الذين يح�سلون 
على �سمان اجتماعي, والتي تم الح�سول عليه من RSS. وبق�سمة عدد العمال الذين يح�سلون 
على �سمان اجتماعي على  العدد  الكلي  للعمال  ف�سوف يعطي مقدار  احتمالية  العامل من كل 
مجموعة  للح�سول  على  �سمان  اجتماعي  (  وهذا  يعبر  عن  متغير  احتمالية  الح�سول  على 
ال�سمان الجتماعي). و اخيرا وللتنبوؤ ب�سكل اأقوى بمدى احتمالية ح�سول العامل على ال�سمان 
الجتماعي , تم اإجراء تقدير انحدار خطي  لمتغير احتمالية ال�سمان الجتماعي على متغيرات 
المجموعة (ملحق 3 يو�سح النتائج و المتغيرات). و ا�ستنادا لذلك الجراء, تمت عملية تقدير 
احتمالية التغطية بال�سمان الجتماعي على م�ستوى كل عامل في بيانات EUS 1. 
ج. التوظيف المتدني والزائد 
عند فح�ض جودة الوظائف لعامل اأو مجموعة من العمال يجب اأن يوؤخذ في العتبار مدى 
وجود التوظيف الزائد اأو المتدني, حيث اإنهما يعك�سان مدى ملائمة �ساعات العمل التي يتمتع بها 
الموظف. في الدرا�سة الحالية تم ا�ستخدم  بيانات �ساعات العمل الأ�سبوعية لكل عامل و المتوفرة 
في SUE لتحديد التوظيف الزائد او الناق�ض. فالعامل الذي يق�سي اأكثر من 04 �ساعة عمل في 
الأ�سبوع تم اإعتبار وظيفته مت�سفة بالتوظيف الزائد , بينما تم ت�سنيف العامل الذي يعمل اأقل 
من 04 �ساعة في الأ�سبوع على انه يعمل في وظيفة او عمل مت�سف بالتوظيف الناق�ض. 
1 كما هو معروف في حالة تقدير النحدار الخطي , باإ�ستخدام طريقة المربعات ال�سغرى لمتغير ياأخذ قيما ما بين (0 و 1), ينتج ان تاأخذ بع�ض 
القيم المقدرة قيما اكثر من 1 او اقل من 0. للتغلب على هذه الم�سكلة تم تعديل تلك القيم لت�سبح اأي قيمة اقل من ال�سفر �سفرا    و اي قيمة اكبر 
من واحد واحدا. لذلك لم يكن هنالك حاجة لح�ساب القيم المعيارية لمتغير اإحتمالية ال�سمان الجتماعي.
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وبالتالي تم ح�ساب متغيرين اآخرين يمثلان التوظيف الزائد والناق�ض. وقد تم ح�ساب القيم 
المعيارية لهذين المتغيرين كما تم في حالة المرتبات والأجور الحقيقية. 
وللح�سول  على  القيم  التي  تمثل  الرقم  القيا�سي  لجودة  الوظائف  في  الأردن,  بناًء  على 
المتغيرات الأربعة  ال�سابقة, تم  ا�ستخدام  التحليل  العاملي (sisylanA rotcaF) والذي يعتبر 
من الطرق الكثر ا�ستخدما في  مثل هذه الدرا�سات. وعموًما تعتبر هذه الطريقة اأكثر ملاءمة 
من  الطرق  الأخرى  مثل  تحليل  المكونات  المبدئية  (stnenopmoC  lapicnirP)  في  حالة 
ما  اإذا  كان  اإنتاج  عدد  محدود  من  العوامل  اعتمادا  على  المتغيرات  الملحوظة  يرتبط  بنظرية 
معينة (1002,llediF dna kcinhcabaT). وبالطبع  فاإن علاقة  المتغيرات  الم�ستخدمة في 
هذه الدرا�سة بجودة الوظائف وبالتالي بالرقم القيا�سي لجودة الوظائف يمكن توقعها نظريا. 
بالن�سبة لمتغيري الأجور ال�سمان الجتماعي فهما يوؤثران اإيجابًيّا على جودة الوظائف. وعلى 
الجانب الآخر, يرتبط متغيرا التوظيف الزائد والتوظيف المتدني عك�سًيّا مع جودة الوظائف. 
يو�سح الملحق (3) نتائج التحليل العاملي الذي تم اإجراوؤه في الدرا�سة, حيث تتوافق النتائج  مع 
التنبوؤات المبدئية ال�سابقة حول دور المتغيرات الربعة في جودة الوظائف. النتائج اي�سا تبين 
دور كل متغير من المتغيرات في قيم الرقم القيا�سي. 
4- النتائج الرئي�صية: 
1-4 ملحق جودة الوظائف في الأردن في الفترة ما بين  0002 -7002  
من  الممكن  اأن  تتغير  جودة  الوظائف  من  �سنة  الى  اخرى,  �سواء  الوظائف  الجديدة  اأو 
الموجودة من قبل, وذلك ا�ستجابة للظروف القت�سادية وديناميكيات �سوق العمل. وبالنظر 
اإلى  ال�سكل  (1),  �سوف نجد  من  الوا�سح  اأن  الرقم  القيا�سي لجودة  الوظائف في  الأردن  قد 
�سهد تراجعا, وخا�سة في الفترة ما بين 1002 و 5002. والتف�سير الممكن لهذا التجاه هو اأن 
القت�ساد الأردني يتفاعل مع و يتاأثر ب�سكل كبير بال�سدمات القت�سادية وال�سيا�سية الخارجية. 
فمن الممكن  اأن تكون حرب الخليج الأخيرة (غزو العراق عام 3002) مقترنة بالزيادة في 
اأ�سعار  البترول  قد  اأثرت  على  المتغيرات  المكونة  للملحق.  وكما  ذكر  �سابًقا,  فاإن  ال�سيا�سات 
القت�سادية الأردنية قد عملت تدريجيًا على دمج القت�ساد الأردني مع القت�ساد العالمي. على 
�سبيل  المثال,  كان من  نتيجة  توقيع  العديد من  التفاقيات  الثنائية  والمتعددة, نمو  ال�سادرات 
ب�سكل وا�سح.
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  وكانت  المناطق  ال�سناعية  الموؤهلة  (sZIQ)  م�سدرًا  خا�سًا  لزيادات  الت�سدير,  حيث 
ارتفعت  ال�سادرات  بن�سبة 8.65% في 4002  (  الن�صرة  ال�سنوية  لوزارة  ال�سناعة  والتجارة 
الأردنية, 4002 ). بالطبع, كان هناك المزيد من الوظائف الجديدة نظرًا للا�ستثمار الأجنبي 
المبا�صر في القت�ساد, وخا�سة في المناطق ال�سناعية الموؤهلة. و قد رافق مثل هذه الزيادة في 
الناتج و التوظيف بع�ض ال�سلبيات حيث اثيرت بع�ض الدعاءات حول اأن اإجراءات الم�سانع 
في المناطق ال�سناعية الموؤهلة ل تتوافق مع القوانين واللوائح الأردنية المتعلقة بالتوظيف2.       
وعلى الجانب الخر نلاحظ وجود بع�ض التح�سن في الرقم القيا�سي بعد عام 5002. حيث 
�سهدت المرتبات والأجور زيادات ملحوظة في ال�سنوات الأخيرة, وخا�سة في عامي 6002 
و 7002. حيث قرر كل من القطاع الخا�ض والعام رفع المرتبات والأجور ا�ستجابة لرتفاع 
اأ�سعار البترول التي �ساركت في تاآكل الدخول الحقيقية في القت�ساد. وقد اأعلنت الحكومة عن 
خطة لتعديل المرتبات والأجور في القطاع العام لتاأخذ بالح�سبان الزيادات في معدل الت�سخم 
ال�سنوي. بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن الحد الأدنى للاجور ارتفع حتى و�سل 0113 دنانير في عام 
7002. وقد �صرعت موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي في عام 7002  في برامج جديدة لتو�سيع 
مظلة ال�سمان الجتماعي.  من الممكن  ان تكون هذه التطورات �ساهمت في الزيادة الملحوظة 
التي تمت في الرقم القيا�سي في عام 7002. و من الهمية بمكان التنبيه الى ان �سلوك الرقم 
القيا�سي  قد  يتغير  اإذا  تم  ت�سمين  متغيرات  اخرى  غير  المتغيرات  الم�ستخدمة  في  هذه  الدرا�سة 
(انظر الجزء ال�سابق من الدرا�سة). 
�صكل رقم 1 :  متو�صط الرقم القيا�صي المعياري IQJ  في الأردن للفترة 0002 -7002 (كل 
العمال باأجر و مرتب).
2 هذا يطرح ا�سئلة مهمة حول تاأثير العولمة على القت�ساد الردني, و خا�سة �سوق العمل.
الرقم القيا�سى لجودة
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�صكل رقم  3 : تطور ن�صبة الوظائف الجيدة والمتو�صطة والرديئة للفترة 0002-7002 (لكل 
العمال باأجر و راتب).
 وظائف وظائف متو�سطة وظائف جيد
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لتو�سيح تطور جودة الوظائف بمرور الوقت في الأردن ما بين عامي 0002 - 7002, 
يظهر ال�سكل (2) توزيع الكثافة الحتمالية (lenrek) للرقم القيا�سي لكل عمال الأجور والمرتبات 
لكلتا ال�سنتين. ومن الوا�سح اأن كلا التوزيعين يت�سابهان في التعدد المنوالي, ولكن التوزيع ا�سبح 
�سيقا اكثر قليًلا في 7002, مما اأدى اإلى زيادة ن�سبة الوظائف التي تتميز بم�ستوى متو�سط من 
الجودة. ومن اأجل تو�سيح تلك الإمكانية, تم تق�سيم المنطقة التي توجد تحت منحنيات التوزيع 
اإلى ثلاث فئات, تمثل الفئة الأولى الوظائف الجيدة, والتي من المفتر�ض اأن تمتلك متو�سط 
اأكبر من المرتبات والأجور الحقيقية, وم�ستويات اأقل من التوظيف الزائد و التوظيف المتدني, 
واحتمالية اكبر للتغطية بال�سمان الجتماعي. وتم ت�سنيف الوظائف التي تمتلك قيم من الرقم 
القيا�سي اأعلى من 5.0  على انها �سمن الوظائف الجيدة, وعلى النقي�ض تمثل الوظائف التي 
يكون فيها الرقم القيا�سي بين - 5.0  و5.0  الوظائف المتو�سطة (متو�سطة الجودة). وبالتالي من 
الموؤكد اأن ت�سجل الوظائف المتو�سطة قيما اأقل من الوظائف الجيدة فيما يتعلق بالمتغيرات المكونة 
لملحق جودة الوظيفة وقيما اأعلى من الوظائف الردئية  (فقيرة الجودة), والتي في المقابل يكون 
الرقم القيا�سي فيها ممثًلا باأقل من - 5.0 . ويو�سح ال�سكل (3) نمو كل فئة من الوظائف للفترة 
مابين (0002 - 7002) كن�سبة من الوظائف الكلية. ومن الوا�سح  اأنه في 7002, اكت�سب 
�سوق العمل تقريًبا نف�ض ن�سبة الوظائف الجيدة التي توجد في عام 0002. وارتفعت اأي�سًا ن�سبة 
الوظائف المتو�سطة في عام 7002 لم�ستوى اأعلى من الموجود في 7002. بالإ�سافة اإلى اأنه في 
7002 انحدرت ن�سبة الوظائف الفقيرة مقارنة مع �سنة 0002.
2-4 ملحق جودة الوظائف في الأردن ح�صب الجن�س
تقع ق�سايا النوع الجتماعي في �سميم ال�سيا�سة العامة واهتمامات المجتمع المدني في الأردن. 
وتتركز الجهود على تدعيم المراأة اقت�سادًيّ ا واجتماعًيّا و�سيا�سًيّا ودمجها في �سوق العمل. ولقد 
تح�سن و�سع المراأة في الأردن على عدة م�ستويات وخا�سة من حيث التعليم وموؤ�صراته. ولكن 
حتى الآن ل تزال م�ساركة المراأة في �سوق العمل اأقل من ال�سكل المرغوب, بالرغم من النمو 
الذي تحقق في ال�سنوات الأخيرة. و ب�سكل عام يوجد فجوات في معدلت البطالة والمرتبات و 
الجور ل�سالح العمال الذكور مقارنة مع الن�ساء في �سوق العمل. (انظر الباب 2  والملحق 2). 
يو�سح  ال�سكل (4) نمو  الرقم  القيا�سي لجودة  الوظائف  للفترة (0002-7002)  لكل من 
العمال والعاملات باأجر و راتب في الأردن. 
3 لكن النقابات و ممثلي العمال يوؤكدون ان الحد الدنى للاجور غير و كافي و انه فقد قيمته مع مرور الوقت و انه لبد من زيادته. على كل 
الحوال, قامت الحكومة موؤخرا بتعديل الحد الدنى للاجور لي�سبح (051) دينارًا اعتبارًا من كانون ثاني ل�سنة 9002
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ومن الوا�سح ان الناث يتمتعن بمتو�سط  من الرقم القيا�سي هو ادنى دائما من الرجال, 
حتى  انه ي�سل الى م�ستوى  اقل من  ال�سفر في منت�سف  الفترة. وت�سيف هذه  النتيجة  المتعلقة 
بالفجوة بين الجن�سين في جودة الوظائف في هذه الدرا�سة بعًدا جديًدا للتمييز الموجود �سد المراأة 
في �سوق العمل الأردني. و نلاحظ اخيرا ان الرقم القيا�سي لجودة وظائف الن�ساء بداأ بالتح�سن 
من عام 5002 ف�ساعدًا متوافقا مع التجاه العام للرقم القيا�سي لجميع العمال باأجر و راتب, 
كما ذكر �سابقًا. 
ومن النتائج ذات الأهمية الكبيرة و التي ل بد من ال�سارة اليها, هي �سلوك الفجوة بين 
الجن�سين  على  م�ستوى  الرقم  القيا�سي  لجودة  الوظائف  مع  مرور  الوقت.  يبين  ال�سكل  (4) 
الختلاف او الفجوة بين العمال الذكور و الناث, والذي ي�سير اإلى عدم وجود اأي دليل على 
ان هذه الفجوة تقل مع مرور الزمن بل على العك�ض فاإن الر�سم يدلل على اإت�ساع هذه الفجوة 
في عام 7002. ونجد اأن متو�سط الرقم القيا�سي الخا�ض بالرجال في عام 7002 تخطى الرقم 
الخا�ض  بالن�ساء حيث  انه نمى  ب�سكل  اكبر مما  اأدى  اإلى  ات�ساع فجوة الجودة  ل�سالح  الذكور 
(ازدادت الفجوة من 650.0  في عام 6002 اإلى 490.0 في عام 7002).
ومن المفيد بوجه خا�ض اأن نبين التجاهات المتعلقة بالوظائف الجيدة والرديئة ن�سبة لإجمالي 
الوظائف في كل �سنة من �سنوات الدرا�سة. من الوا�سح انه ل يزال �سوق العمل يميز العمال 
من الذكور في توزيع الوظائف الجيدة والرديئة. في كل �سنة من ال�سنوات, كما هو ثابت في 
ال�سكل (5), تمثل الوظائف الجيدة التي ي�ستحوذ عليها الرجال ن�سبة اأعلى من اإجمالي الوظائف 
التي يعملون بها اأكثر من الوظائف الجيدة التي تعمل بها الن�ساء. في عام 7002 زادت الن�سبة 
المتعلقة بالرجال اإلى 13% بعد اأن كانت 52% عام 6002. بينما انحدرت قليلا ن�سبة الن�ساء من 
32% اإلى 12%. وكما هو ثابت من ال�سكل (5) فهناك انخفا�ض يقترب من 2% �سنويا بالمتو�سط 
بالن�سبة للوظائف الرديئة التي يعمل بها الرجال.
 ولقد تدنت ن�سبة الوظائف الرديئة الخا�سة بالن�ساء ب�سك وا�سح (من 91% في عام 6002 
اإلى  61%  عام  7002).  وبرغم  كل  هذا  نجد  اأن  العمال  من  الن�ساء  ي�سغلون  ن�سبة  اأعلى  من 
الوظائف الرديئة مقارنة بالرجال في عام 7002 (61% و11% بالن�سبة للن�ساء والرجال على 
التوالي).
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3-4 ملحق جودة الوظائف في الأردن ح�صب م�صتويات التعليم
يعتبر التعليم من القنوات الرئي�سية التي يمكن للفرد من خلالها اأن يدعم نجاحه في �سوق 
العمل. و توؤكد  نظرية راأ�ض  المال  الب�صري , وهي  النظرية القت�سادية  الرائدة حول دور 
التعليم في القت�ساد, على ان التعليم ا�ستثمار في راأ�ض المال الب�صري ينتج عنه زيادة في النتاجية 
وفي المقابل مزيد من العوائد الخا�سة و الجتماعية.
ال�صكل  4 : متو�صط الرقم القيا�صي المعياري لجودة الوظائف بالأردن لجميع العاملين باأجر 
و حب الجن�س للفترة (0002-7002).
IQJ للذكورIQJ للاإناثاختلاف IQJ للاإناث والذكور




 وظائف جيدة (ذكور)
 وظائف جيدة (اإناث)
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و لذلك من المفرو�ض اأن التعليم يزيد من الجور و بالتالي يوؤثر اإيجابيًا في جودة الوظائف 
على  الرغم  من  اأن  العلاقة  ما  بين  التعليم  والمتغيرات  الخرى  لجودة  الوظائف  الأخرى 
الم�ستخدمة بهذه الدرا�سة وعلى الخ�سو�ض التوظيف الزائد والمتدني غير وا�سحة كما هو الحال 
بالن�سبة للعلاقة مع الجور.
تو�سلت هذه الدرا�سة, كما هو مبين في ال�سكل (6), اإلى اأن العمال ذوي التعليم الأ�سا�سي 
فما  دون  يكونون  اكثر  احتماًل  في  اأن  يتقلدوا  وظائف  ذات  م�ستوى  اأقل  في  الجودة  مقارنة 
بم�ستويات التعليم الأخرى. اما فيما يتعلق بم�ستويات التعليم الخرى (المهني والثانوي والتعليم 
العالي) فاإن الختلاف في الرقم القيا�سي لجودة الوظائف غير وا�سح. ومن الممكن اأن ي�سير 
هذا اإلى وجود ظاهرة م�سهورة جًدا ومنت�صرة في الكثير من اأ�سواق العمل وهي ق�سية التاأهيل 
او التعليم الزائد (noitacfiilauq-revO). وعلى الرغم من كل هذا, يت�سح اأن  مزيدا من 
التعليم يحقق نتائج اأف�سل في م�ستويات جودة الوظائف في نهاية فترة الدرا�سة حيث كان التعليم 
العالي اأعلى من الم�ستويات التعليمية الخرى في عام 7002. 
يحلل ال�سكلان (7) و (8) دور التعليم بخ�سو�ض ن�سب الوظائف الجيدة  والرديئة المرتبطة 
باإجمالي الوظائف التي ي�سغلها العمال. و يوؤكد ال�سكلان اإلى حد بعيد التجاه العام لموؤ�صرات 
اإجمالي جودة الوظائف المبينة في ال�سكل (6). وبالمثل, بالمتو�سط نجد اأن العمال الحا�سلين على 
التعليم الأ�سا�سي فما دون يكونون اأقل احتمالية في اأن يتم توظيفهم بوظائف جيدة عن رفقائهم 
الذي يتمتعون بم�ستويات اعلى من التعليم.
ال�صكل  6 : متو�صط الرقم القيا�صي المعياري لجودة الوظائف بالأردن لجميع العاملين باأجر 






ال�صكل  7  :  تطور  الن�صب  المئوية  للوظائف  الرديئة  (مقارنة  باإجمالي  الوظائف)  ح�صب 
التعليم.
وظائف رديئة (تعليم عالى)وظائف رديئة  (تعليم مهنى)
وظائف رديئة (تعليم ثانوى)وظائف رديئة  (تعليم اأ�سا�سي)
وظائف �سعيفة (تعليم مهنى)
وظائف جيدة (تعليم عالى)
وظائف جيدة (تعليم اأ�سا�سي)
وظائف جيدة (تعليم ثانوى)
ال�صكل  8  :  تطور  الن�صب  المئوية  للوظائف  الجيدة  (مقارنة  باإجمالي  الوظائف)  ح�صب 
التعليم.
4-4 ملحق جودة الوظائف في الأردن ح�صب الفئة العمرية 
لدرا�سة الرقم القيا�سي لجودة الوظائف ح�سب الفئة العمرية و درا�سة  تطور جودة العمل 
عبر  الأجيال  اأهمية  بحد  ذاتها  و  بالن�سبة  للق�سايا  الأخرى  المتعلقة  ب�سوق  العمل وعلى  الوجه 
الأخ�ض عدم العدالة بين الأجيال المتلاحقة.  بالن�سبة للبيانات المتوفرة عن الأردن و الم�ستخدمة 
في هذه الدرا�سة فهي ل تحتوي على معلومات عن التاريخ الوظيفي للعامل. وبمعنًى اآخر, ل 
يمكن للباحث تحديد ما اإذا كانت وظيفة اأحد العاملين هي اأول وظيفة له ول يمكن تحديد متى 
تاريخ ح�سول العامل على الوظيفة الحالية.
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 وعلى الرغم من هذا العيب, فاإن تحليل الرقم القيا�سي للجودة المبني على �سن العامل يظل 
مهًما في حالة الأردن ومن الممكن اأن يقدم بع�ض النتائج المهمة. وللقيام بذلك, فقد تم ح�ساب 
متو�سطات الرقم القيا�سي ح�سب المجموعات العمرية وبالن�سبة للرجال والن�ساء على حدة.
ال�سكلان  (9)  و  (01)  يعر�سان  الفروق  في  المتو�سطات  ح�سب  المجموعات  العمرية  لكل 
جن�ض في عام 0002 وعام 7002 ب�سكل متتال. و ب�سكل وا�سح يبين ال�سكلان اأن العمال من 
الناث يتمتعون بم�ستوى اقل من جودة الوظائف مقارنة مع العمال الذكور في كل من عامي 
0002 و 7002. وتاأتي هذه النتيجة مطابقة و موؤكدة للتحليل الذي تناولناه �سابًقا عن الفجوة 
بين  الناث  و  الذكور  في  جودة  الوظائف.  ومن  خلال  مقارنة  ال�سنتين  (بداية  ونهاية  فترة 
الدرا�سة) يمكن القول انه من المحتمل ان �سبب زيادة الفجوة بين الجن�سين لعام 7002 يرجع 
اإلى زيادة الفروق في الرقم القيا�سي للداخلين ال�سباب من كلا الجن�سين اإلى �سوق العمل, حيث 
ات�سع الفارق بالن�سبة للفئات العمرية الأ�سغر �سنًا ( اأعمار 51-73 ) في عام 7002 مقارنة 
بعام 0002 كما هو مو�سح بال�سكلين.
وما يدعو للت�ساوؤل هو اأن �سكل منحنيات الرقم القيا�سي لجودة الوظائف ح�سب العمر لكل 
من الذكور والإناث محدب. من ال�سباب المحتملة لمثل هذه الحالة هو العلاقة ما بين الجور 
و العمر (والذي يمثل الخبرة) و التي تت�سف بانها غير خطية ومحدبة. بال�سافة لذلك, يمكن 
ان يكون لنوع البيانات الم�ستخدمة في حالة ال�سمان الجتماعي دورا في �سكل هذه المنحنيات. 
اأكدنا بالجزء الثالث ان منهجية الدرا�سة تت�سمن ا�ستخدام ال�سجلات الفردية لل�سمان الجتماعي 
لتمثيل متغير التاأمين و ال�سمان الجتماعي المتاح للعمال. 
وتعد  دائرة  ال�سمان  الجتماعي  الجهاز  الرئي�سي  بالدولة  الذي  يتحمل  م�سئولية  التغطية 
الجتماعية بالن�سبة للعمال في كل من القطاعين العام والخا�ض. لكن ل بد من التنويه انه من 
الممكن ان  بيانات ال�سمان ل تمثل ب�سك جيد بع�ض  العمال او الموظفين  الذين ينتمون  للفئات 
العمرية  الأكبر  و  ذلك  لخ�سوعهم  لنظام  الخدمة  المدنية  و  التقاعد  المدني  و  الذي  كان  يغطي 
موظفي القطاع العام الحا�سلين على التعليم الثانوي فما فوق. وفي عام 5991 قررت الحكومة 
اأن يتم تغطية الموظفين الجدد بغ�ض النظر عن التعليم بم�سلة قانون ال�سمان الجتماعي الذي 
يتم تنفيذه من خلال دائرة ال�سمان الجتماعي. وبمعنى اآخر, من الممكن اأن تكون الم�ستويات 
الأقل من الرقم القيا�سي لجودة الوظائف للعمال الأكبر �سنًا, كما هو مبين بال�سكلين, قد نتجت 
عن ق�سور البيانات التي تم توظيفها في تقدير الرقم القيا�سي.
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5-4 ملحق جودة الوظائف في الأردن ح�صب الأن�صطة القت�صادية
توؤدي  عملية  التطور  القت�سادي  وخا�سة  في  القت�ساد   العالمي  الحديث  وال�صريع  على 
اإحداث تغيرات هيكلية في الكثير من النواحي. بع�ض الأن�سطة القت�سادية تنمو ب�سكل اأ�صرع 
من الأخرى بينما تظهر طرق انتاج جديدة واأنواع من المهن وتتلا�سى الأخرى. 
وبالمثل نجد اأن الجور وظروف العمل الأخرى مثل �ساعات العمل من المحتمل ان تتذبذب 
في بع�ض الأن�سطة القت�سادية عبر الزمن. واأي�سًا من الممكن اأن تختلف جودة الوظائف ح�سب 
الأن�سطة القت�سادية.
�صكل 9 : متو�صط الرقم القيا�صي المعياري لجودة الوظائف بالأردن لجميع العاملين باأجر 
بالن�صبة للعاملين من الذكور والإناث ح�صب الفئة العمرية لعام 0002.
متو�سط IQJ للذكورمتو�سط IQJ للاإناث
�صكل 01 : متو�صط الرقم القيا�صي المعياري لجودة الوظائف بالأردن لجميع العاملين باأجر 
بالن�صبة للعاملين من الذكور والإناث ح�صب الفئة العمرية لعام 7002.
متو�سط IQJ للذكورمتو�سط IQJ للاإناث
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ومن  النتائج  المهمة  المتعلقة  بالرقم  القيا�سي  لجودة  الوظائف  بالأردن  عندما  اخذنا  بعين 
العتبار  الأن�سطة  القت�سادية  هي  اأن  وظائف  القطاع  الزراعي  تتمتع  بم�ستوى  ادنى  من 
الجودة مقارنة مع الأن�سطة الخرى, ثم تاأتي بعدها وظائف ان�سطة البناء. وهذه النتيجة ثابتة 
خلال فترة الدرا�سة جميعها. ولقد تو�سلنا اإلى اأن العمال بمجالت التعليم وال�سحة يح�سلون 
على  وظائف  بجودة  وظيفية  متو�سطة  تكون  اأعلى  من  الن�ساطين  ال�سابقين  ولكنها  اأقل  بكثير 
من معظم القطاعات الأخرى. ويو�سح ال�سكل (11) مقارنة الرقم القيا�سي لجودة الوظائف 
ح�سب الأن�سطة القت�سادية بالأردن لعامي 0002 و7002. ومن الملاحظ ت�سابه ال�سنتين لحد 
بعيد مما يوؤيد النتيجة التي ذكرناها �سابًقا وهي اأن موؤ�صرات جودة الوظائف قد انتع�ست في عام 
7002. ونلاحظ اأي�سًا اأن متو�سط الرقم القيا�سي للاأن�سطة التي تنتمي اإلى قطاع العقارات قد 
ازدادت في عام 7002 مقارنة بعام 0002, بينما كان هناك انخفا�ض ملحوظ بالن�سبة لن�سطة 
الكهرباء و الماء.
تتركز غالبية العاملات من الن�ساء في بع�ض الأن�سطة مثل الزراعة والتعليم والتمري�ض. 
ومن الممكن اأن ي�صرح هذا بع�ض الأ�سباب للم�ستويات المنخف�سة من الرقم القيا�سي في اأعمال 
الزراعة  والتعليم  وال�سحة.  بالن�سبة  للتعليم,  فهنالك  جدل  دائر  حول  مرتبات  المعلمين  التي 
�ساءت مقارنة  بالوظائف الأخرى. ومن  المعروف  اي�سا ان بع�ض  المدار�ض الخا�سة تعطي 
المدر�سين مرتبات واأجور منخف�سة اإلى جانب عدم توافر التغطية ال�سحية والجتماعية, على 
وجه الخ�سو�ض في ريا�ض الأطفال. 
موؤ�صرات جودة الوظيفة المنخف�سة في الزراعة تتوافق مع او�ساع �سوق العمل الردني. 
بمرور الوقت انخف�ست م�ساهمة الزراعة في اإجمالي الناتج المحلي في الأردن حتى و�سلت اإلى 
م�ستوى منخف�ض جًدا حولي (4%) في عام 7002 مما يعك�ض الهتمام المتناق�ض بهذا الن�ساط 
مقارنة بالأن�سطة الأخرى وخا�سة الخدمات و ال�سناعة. اأي�سًا عقود العمل في قطاع الزراعة 
ل تخ�سع لنظمة ولوائح مهمة في قانون العمل وقانون ال�سمان الجتماعي وبالخ�ض الحد 
الدنى للاأجور وم�ساهمات التقاعد عن العمل.
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�صكل  11 : متو�صط الرقم القيا�صي المعياري لجودة الوظائف بالأردن لجميع العاملين باأجر 







































ملاحظة : بع�ض الفئات الموجودة بال�سكل تم و�سع اخت�سارات لها. ويو�سح ال�سكل رقم 3 فئات الأن�سطة القت�سادية بالتف�سيل.
5- الخاتمة
قامت هذه الدرا�سة بتقييم جودة الوظائف في الأردن بالن�سبة لمن يعملون بمرتب واأجر من 
خلال تكوين رقما قيا�سيا لجودة الوظائف (IQJ)  للفترة 0002-7002. وقد اأخذت الدرا�سة 
بعين  العتبار  اربعة من  ابعاد جودة   الوظائف  لتكوين  الرقم  القيا�سي  و  الذي تم  با�ستخدام 
التحليل العاملي (sisylanA rotcaF): كفاية الأجور و المرتبات, التوظيف ل�ساعات عمل اقل 
(المتدني) والتوظيف ل�ساعات عمل اكثر(الزائد)  ( واللذان تمثلان مًعا مدى تنا�سب و ملائمة 
�ساعات العمل) والتاأمين الجتماعي. وكانت النتائج الرئي�سية للدرا�سة كالتالي:
(1)  طراأ تح�سن على  الرقم  القيا�سي لجودة  الوظائف (IQJ) في 7002  بالمقارنة  باأوا�سط 
فترة الدرا�سة, حيث و�سل اإلى م�ستويات م�سابهة لتلك التي كانت �سائدة في عام 0002.
(2) توجد فجوة م�ستمرة بين الجن�سين ت�سب في �سالح العمال الذكور, حيث اإن وظائف 
الذكور  تتمتع  بم�ستوى  اأعلى  من  الجودة.  ولم  تتغير  تلك  النتيجة  اأي�سًا  حتى  عند  الأخذ  في 
العتبار بع�ض المتغيرات المهمة الأخرى وخا�سة ال�سن. وقد انحدرت ن�سبة الوظائف الجيدة 
التي ت�سغلها الإناث من بين المجموع الكلي للوظائف في 7002, على عك�ض الذكور, الذين 
زادت ن�سبة �سغلهم للوظائف الجيدة في نف�ض العام. ولذلك ل تبدو هناك اأي علامة تقارب من 
حيث جودة العمل بين الذكور والإناث.
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(3)  تغير  الرقم  القيا�سي  لجودة  الوظائف  (IQJ)  اي�سا  ح�سب  م�ستويات  التعليم,  ولكن 
ب�سكل اقل و�سوحا من حالة متغير الجن�ض. وجدت الدرا�سة اأن العمال الحا�سلين على التعليم 
الأ�سا�سي فما دون يح�سلون على وظائف تتميز بم�ستويات منخف�سة من الجودة مقارنة مع 
م�ستويات التعليم الخرى.
(4)  ويختلف  الرقم  القيا�سي  لجودة  الوظائف  (IQJ)  ح�سب  المراحل  العمرية  المختلفة, 
فالوافدون الجدد اإلى �سوق العمل واأي�سًا العمال الذين على و�سك التقاعد يكونون اأكثر احتماًل 
للح�سول على جودة اأقل للوظيفة مقارنة بالعمال الآخرين الذين يكونون في مرحلة متو�سطة 
من حياتهم العملية.
(5) وجدت الدرا�سة ان متو�سط جودة الوظائف في الأن�سطة الزراعية اأقل منه في الأن�سطة 
الأخرى.  وعلى  الجانب  الآخر,  ح�سلت  الن�سطة  العقارية  على  م�ستويات  اعلى  من  حيث 
معدلت الجودة ب�سكل يفوق القطاعات الأخرى, وخا�سة في عام 7002.
و اعتمد هذا التحليل ب�سكل اأ�سا�سي على المعلومات الم�ستخل�سة من بيانات SUE. بال�سافة, 
ا�ستخدمت الدرا�سة معلومات اأخذت من م�سادر بيانات جزئية اخرى تتمثل في SEI و RSS 
للح�سول على الأبعاد الأ�سا�سية لجودة الوظائف غير المتاحة في بيانات SUE. وهذا الإجراء 
المنهجي ل بد من اأن يو�سع في العتبار عند النظر  الى نتائج هذه الدرا�سة. لهذا يعد البحث 
الحالي خطوة  اأولى تجاه  المزيد من  الدرا�سة و  التقييم  المنهجي و  الم�ستمر لجودة  الوظائف في 
الأردن. ل بد من التاأكيد على حقيقة اأن ل م�سدر من البيانات الجزئية المقطعية المتوفرة في 
الردن يوفر حدا ادنى من متغيرات جودة الوظائف. لذلك تم تجميع متغيرات هذه الدرا�سة 
من اكثر من م�سدر كملا ذكر اآنفا. اأي�سًا ل تحتوي م�سادر البيانات في الأردن بع�ض األبعاد 
المهمة  لجودة  الوظيفة  و  العمل  اللائق.  على  �سبيل  الميثال  ل  توفر  هذه  الم�سادر  بيانات  عن 
معدلت  النت�ساب  للنقابات  ومدى  تاأثير  راأي  العامل  فيما  يتعلق  ببيئة  العمل  والإجازات 
المر�سية و العر�سية مدفوعة الأجر, و مدى وجود عقود عمال موثقة ور�سمية ومدى انتظام 
و ا�ستمرارية العامل في العمل. 
و اخيرًا, تو�سي الدرا�سة دائرة الح�ساءات العامة والهيئات الحكومية الم�سئولة الأخرى 
بتنظيم  و  اإجراء م�سح  منتظم و منهجي لجودة  الوظائف  و  الذي يجب  ان  ياأخذ في  العتبار 
طبيعة الأبعاد المتعددة اللازمة لقيا�سها.
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 واأي�سًا من الممكن اأن تعمل دائرة الح�ساءات العامة على تح�سين عمليات الم�سح الموجودة 
حالًيا عن طريق تعديل ال�ستبانات الم�ستخدمة في جمع البيانات لت�سبح اكثر ملائمة لغرا�ض 
قيا�ض جودة  الوظائف. من خلال  القيام  بهذا  �ست�سبح عملية فح�ض  الرقام  القيا�سية لجودة 
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t > pt   المعاملاتالمتغيرات الم�صتقلة
00.026.73-12.0-الجن�س (ذكر=0)
القطاع القت�صادي           
00.011.41-50.0-(القطاع العام = 0)












00.094.91-3000.0مربع الخبرة      
00.094.15158.4الحد الثابت
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ملحق  2  :  نتائج  النحدار  الخطي  المتعدد  (متغير  تابع=  segaw  nl)  با�صتخدام  بيانات 
SUE
t > ptالمعاملاتالمتغيرات الم�صتقلة
00.004.89-12.0-الجن�س ( ذكر = 0 )
القطاع القت�صادي 
(القطاع العام = 0 )
00.051.73-50.0-
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ملحق  3  :  نتائج  النحدار  الخطي  المتعدد  (متغير  تابع  :  احتمالية  التغطية  بال�صمان 
الجتماعي) با�صتخدام بيانات RSS
t > ptالمعاملالمتغيرات الم�صتقلة (المجموعة)
73.098.0-10.0-الجن�س (ذكر=0)
00.071.43250.0القطاع القت�صادي (القطاع العام = 0)















00.059.451.0الموا�صلات والتخزين والت�صال والتمويل
00.048.9185.0العقارات وخدمات تجارة الأعمال
00.046.571.0التعليم وال�صحة
00.097.441.0الإدارة العامة والخدمات الأخرى
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الملحق  4  : نتائج التحليل العاملي  sisylana  rotcaF  ( المتغيرات: المرتبات والأجور 






sseneuqinU(IQJ) deniater rotcaFsgnidaol rotcaF
2038.01214.0-العمالة المعيارية الزائدة
5379.07261.0-العمالة المعيارية الناق�صة
1281.04409.0المرتبات والأجور المعيارية الحقيقية
4662.05658.0التاأمين الجتماعي
